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- Reform 394 f. 
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- Investitionsgutlösung mit Sofortabschreibung 261 f. 
- Investitionsgutlösung mit z insbereinigter E inkommens­
berechnung 261 
- Konsumgutlösung 262 
- Neutralitätsverletzungen der - 259 
- Wohnungseigentumsgesetz 256 
Inflation 
- Bere in i gung von Einkünfte von - g e w i n n e n 168 
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Investitionszulage 
- Bauherrenbegri f f 134 
- be im Bauherrenmode l l 140 
Κ 
Kinder 
- Aus landsk inder , Kinderfre ibetrag 93 
- Dualität Kindergeld/Kinderfre ibetrag 53 ff. 
- F re i - u n d Abzugsbeträge 336 ff. 
- Kinderfre ibetrag 53 f. 
- Kinderfre ibetrag, Vorsch lag zur Wiedereinführung 392 f. 
Kisten-Besteuerungsverfahren 302 f. 
Körperschaftsteuer 
- Organschaft, Ver lustausg le ich 351 
- verdeckte Gewinnausschüttung, Begriff 317 f. 
L 
Leistungsfähigkeitsprinzip 
- Alterseinkünfte 326,329 
- An forderungen des - 60 f. 
- i m argent inischen Steuerrecht 213 ff. 
- Begriff 202 f., 214 
- Begründung 201 ff. 
- beitragsfinanzierte Le ibrenten 333 
- E i n k o m m e n als Maßstab 206 
- i m Einkommensteuerrecht 14 ff. 
- gerechte Bemessungsgrundlage der ESt, U S A 154 ff. 
- Grundfre ibetrag des Einkommensteuertari fs 59 ff. 
- insütuüonenbezogene Besteuerung 344 ff. 
- K inder f re i - und -abzugsbeträge 336 ff. 
- Korrespondenzpr inz ip 329 
- Lenkungsnormen i m E S t G u n d - 16 f. 
- notwendige Gesetzesänderungen durch - 167 f. 
- personenbezogene Besteuerung 346 
- Rentenversicherungsbeiträge, Sonderausgabenab­
z u g 325 f . f 331 
- Sozialvers icherungsrenten, Besteuerung 331 ff. 
- steuerfreies Ex i s t enzmin imum 15 f., 206 f. 
- subjekt ive Leistungsfähigkeit, Begriff 324 f. 
- Tari fprogression 207 f. 
- Ung le i chhe i t en im Steuerrecht u n d - , Argent in ien 215 f. 
- USA-E inkommensteuer re fo rm 154 ff. 




- Neurege lung des § 6 Abs . 3 E S t G 177 
- b e i Sonder-, Ergänzungsbüanzen 178 f. 
- umgekehrtes - be i Rücklage gem. § 6b E S t G , Recht­
sprechung 174 ff. 
Mineralölsteuergesetz 
- F lugbenz in 93 
- Steuersatz für bleifreies Benz in 92 
Mitunternehmerschart 
- Begrif f 106, 112 f. 
- E inkunf tsquahf i z ierung be i - 114 ff. 
- E n t w i c k l u n g des Mitunternehmerbegri f fs 113 f. 
- Gesel lschaft u n d - 106 ff. 
- Kr i t i k des Mitunternehmerbegri f fs 112 f. 
- Rechtsprechung des B F H 110 ff. 
Ν 
Nebentätigkeit 
- Aufwandsentschädigung für - , Rechtsprechung 378 ff. 
- A u s w i r k u n g e n des § 3 Nr . 26 E S t G 381 ff. 
Nießbrauch 
- Abschre ibungsauf teüung be i Mi tberecht ig ten 51 
- Vorbehaltsnießbrauch an Grundvermögen, Abschre i ­
b u n g e n 47 
- Zuwendungsnießbrauch an Grundvermögen, Abschre i ­
b u n g e n 46 f. 
Nutzungsrechte 
- E inkun f t s zurechnung 48 f. 
- a n Grundbes i t z 44 ff. 
- Vorbehaltsnießbrauch an Grundvermögen, Abschre i ­
b u n g e n 47 
- Zuwendungsnießbrauch an Grundvermögen, Abschre i ­
b u n g e n 46 f. 
Ο 
Öffentliche Betriebe 
- Steuerbefre iungen 352 
- Steuerbelastung 349 f. 
Ρ 
Parteispenden 
- Entsche idungen von Straf-/Finanzgerichten 68 ff. 
Partiarisches Austauschverhältnis 
- A b g r e n z u n g zur Innengesellschaft 109 f. 
Pauschsteuerprinzip 
- A b l e h n u n g des - , Entscheidungstheor ie 205 f. 
- Begri f f 204 
Personengesellschaft 
- Absch r e i bungen i n der Ergänzungsbilanz 242 ff. 
- atypische s t i l l e - , Mitunternehmerbegr i f f 113 f. 
- Be te i l i gung an - als Wirtschaftsgut 236 ff. 
- Ehegatt innengesel lschaft 107 f. 
- E i n l a g e n i n das Gesamthandsvermögen 239 ff. 
- entgelt l iche Veräußerungsgeschäfte 238 f. 
- En tnahmen aus dem Gesamthandsvermögen 241 f. 
- Ergänzungsbüanz, Bedeutung 236 ff. 
- Gesellschaftertätigkeitsvergütungen 343 f. 
- Gesel lschaftsvertrag, Inhalt 108 
- gewerb l i ch geprägte - , Begriff 318 ff. 
- Gewinnbeteüigung als Voraussetzung 108 f. 
- Innengesel lschaft 107 f. 
- u n d Mitunternehmerschaf t 106 ff. 
- part iar isches Austauschverhältnis, A b g r e n z u n g 109 f. 
- Rücklage gem. § 6b E S t G , Anteüsveräußerung 243 f. 
- Sonderbetr iebseinnahmen/-ausgaben 235 f. 
- Veräußerung von Anteüen an einer G m b H & C o K G 288 
- vermögensverwaltende Personengesellschaft, s. dort 
- Vorausse tzungen 107 
- Z u r e c h n u n g des Gesamthandsgewinns 234 f. 
R 
Rechnungsabgrenzungsposten 
- Erbbaurechtskosten, Rechtsprechung 171 ff. 
Rechtsprechung 
- Aufwandsentschädigungen, § 3 Nr . 26 E S t G 378 ff. 
- Bauherrenbegri f f , Grunderwerbsteuer 133 f. 
- Bauherrenbegri f f , Investit ionszulage 134 f. 
- beschränkte/unbeschränkte Steuerpflicht, U S A 279 f. 
- Betriebsveräußerung 370 f., 373, 376 f. 
- Büanzrechtsprechung, s. dort 
- Fal l recht , Betr iebsausgaben 28 ff. 
-Geprägerechtsprechung 116 f. 
- Gle ichhei tssatz i m argent inischen Steuerrecht 211 ff. 
- Mi tunternehmerschaf t 110 ff. 
- Nießbrauch, Abschre ibungsbe fugnis 46 f. 
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- Rücklage gem. § 6b E S t G , umgekehr t e Maßgeblich­
ke i t 174 ff. 
- Veranlassungsbegr i f f 23 ff. 
- Verg le ichsvertrag , Schätzung von Bes teuerungsgrund­
l a g en 97 ff. 
- w idersprechende En t s che i dungen von Straf-/Finanzge-
richten 68 ff. 
- Wohnsitzbegri f f , Erbschaft- u n d Schenkungs teuer , 
U S A 279 f. 
Renten 
- beitragsf inanzierte pr ivate Le ib r en ten 328, 333 
- Bes teuerung bis z u m Steuerneuordnungsgese tz 
v. 16. 12. 1954 326 f. 
- Ertragsanteüsbesteuerung von Le ib ren ten 324 ff. 
- Le ibrenten, Betriebsveräußerung 359, 361 f. 
- Sonderausgabenabzug/Beitragsrückfluß 330 ff. 
- Soz ia lvers icherungsrenten 328 f., 331 f. 
- Stammrecht 327,359 
- Veräußerungsrente 328 
- Wer ts i cherungsk lause ln 366 
- Ze i t renten, Betriebsveräußerung 358 f., 361 
Rentenversicherungsbeiträge 
- Sonderausgabenabzug 324 ff. 
- Sonderausgabenabzug/Beitragsrückfluß 330 ff. 
- als zwangsläufige A u s g a b e n 325 
Rücklage gem. § 6b EStG 
- Betriebsveräußerung 362 
- e inhe i t l i che A n w e n d u n g für E i n k o m m e n - u n d Gewerbe ­
steuer, Rechtsprechung 177 ff. 
- umgekehr te Maßgeblichkeit b e i - , Recht­
sprechung 174 ff. 
- Veräußerung eines Mitunternehmeranteüs 244 f. 
Rückstellungen 
- Pensionsrückstellung, Büanzrichtlinien-Gesetz 90 
- tari fvertragl iche Ve rd i ens t s i che rung für ältere Arbe i t ­
nehmer 290 ff. 
S 
Sanierungsrücklage 
- S t i l l egungsbesche in igung 320 f. 
- Vorschr i f t des § 6d E S t G 320 
Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 
- tatsächliche Verständigung 97 ff. 
- U m f a n g 100 f. 
Schuldzinsen 
- E inkunf tserz ie lungsabs icht 119 f. 
- als nachträgliche Be t r i ebsausgaben 122 
- negat ives Kapi ta lkonto , S c h u l d z i n s e n a b z u g 121 f. 
- Systemat ik des E S t G u n d - a b z u g 119 f. 
- als vorbereitende Be t r i ebsausgaben 121 f. 
- b e i Wechse l der Einkunf tsar t 125 
Schwarzarbeit 
- Konkurrenzvorteü der - 144 ff. 
- steuerl iche Folge W i rkungen 146 f. 
- wirtschaft l iche Bedeu tung 141 
Schwebende Geschäfte 
- Geschäftswert und - 289 
Sonderausgaben 
- Rentenversicherungsbeiträge 324 ff. 
Spenden 
- Partei- , Entsche idungen von Stra f -/Finanzger ichten 68 ff. 
- a n pol i t ische Ve r e in i gung , Überprüfung d u r c h Bundes­
rechnungshof 298 f. 
- a n pol i t ische Ve r e in i gung , Aussage vor d e m Unter ­
suchungsausschuß 300 f. 
Splitting 
- graf ische Darste l lung 64 ff. 
- Kr i t ik 338 ff. 
- Steuervorteü be im Ehegattenspl i t t ing 64 ff. 
- verfassungsrechtl iche Überprüfung des - 338 
Sportförderung 219 ff. 
- Ablösesummen und - 228 
- Amateursportförderung 222 ff. 
- Gegens tand steuerl icher - 220 ff. 
- Sportveranstaltungen 221 
- steuerpfl ichtige Geschäftsbetriebe 227 
- Zweckbet r i ebe zur - 225 ff. 
Steuerberatende Berufe 
- E n t w i c k l u n g USA/Bundesrepub l ik Deutschland 272 
Steuerbereinigungsgesetz 90 ff. 
Steuergerechtigkeit 
- Betriebsprüfung und - 1 ff. 
- E inkommensteuerre form u n d - 162 ff. 
- Famüienlastenausgleich und - 335 ff. 
- Steuergesetzgebung u n d - 335 
- Vorausse tzung 163 
- Z ie lse tzung für ESt-Reform 162 ff. 
Steuergesetzesänderungen 
- Büanzrichtlinien-Gesetz 89 f. 
- Mineralölsteuergesetz 92 
- Steuerbereinigungsgesetz 1986 90 ff. 
- Steuersenkungsgesetz 1986/88 53 ff. 
- Wirtschaftsgebäude-Abschreibung 90 
Steuergleichheit 
- Gestaltungsmißbrauch und - 312 
- Gewaltenteüung und - 305 
- Herrschaft der - 306 f. 
- als M i t t e l zur Mach t 305 ff. 
- als moral ische Gewal t 306 
- Ung le i chhe i t Steuerstaat/Bürger 313 
- wirtschaft l iche Betrachtungsweise u n d - 312 
Steuerhinterziehung 
- Verfahrensaussetzung, §§ 363, 396 A O 69 f. 
- widersprechende Entsche idungen der Straf-/Finanz 
gerichte be i - 68 ff. 
Steuerklauseln 
- be i Betriebsveräußerung 375 f. 
Steuerpflicht 
- beschränkt-, U S A 275 ff. 
- unbeschränkte - , U S A 275 
Steuerrecht 
- konzept ionel le Neugesta l tung 392 ff. 
Steuerrechtslehre 
- Gewerbebegr i f f der - 317 
- gewerb l i ch geprägte Personengesellschaft i n der - 318 
- Gewinnbegr i f f der - 315 f. 
- verdeckte Gewinnausschüttung in der - 317 f. 
- Verhältnis zur Betriebswirtschaft l ichen Steuer­
lehre 315 ff. 
Steuerrechtsnormen 12 f. 
- Lenkungsnormen im E S t G 16 f. 
Steuersenkungsgesetz 1986/88 53 ff. 
- A b s e n k u n g der Tarifprogression 56 ff. 
- A u s w i r k u n g auf Ehegattenspl itt ing 66 f. 
- Freibetragserhöhungen 53 ff. 
- Tari f Senkungen 1986/88 58 
Steuerstaat 
- Begrif f 305 f. 
- Gewaltenteüung im - 305 f. 
- N icht -Sachgebundenhe i t der Steuer, Grundlage 
des - 308 f. 
- Steuergeheimnis als Herrschaftsinstrument 307 
- Steuergewalt durch Finanzierungsbedarf 307 
- Steuergle ichheit im - 305 ff. 
- Steuervielfalt 309 f. 
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- Ungle ichhei t zw ischen Bürger u n d - 313 
- Widerstand gegen den - 308 
- Zwischengewal ten i m - 307 f. 
Steuerstrafrecht 
- Steuergleichheit u n d - 306 
- Steuerhinterz iehung, Ver fahrensaussetzung 69 f. 
- widersprechende Entsche idungen von Straf-/Finanz-
gerichten 68 ff. 
Steuertarif 
- A b s e n k u n g der Progression, Steuersenkungsgesetz 
1986/88 57 ff. 
- Ehegattenspl i t t ing 338 ff. 
- Ex i s t enzmin imum 101 
- Famil ientari f 339 f. 
- Grundfre ibetrag 55 ff. 
- konzept ionel le Neugesta l tung 393 f. 
- progressiver - auf Realvermögen, Argent in i en 216 f. 
- Spl i t t ing 64 ff. 
- Tarifprogression, Begründung 207 f. 
- Tar i fsenkung 1986/88 58 
Steuerwissenschaftliches Studium 
- En tw i ck lung Bundesrepub l ik Deutsch land/USA 269 f. 
- Expans ion i n den U S A 269 ff. 
Steuerzeitschriften 
- amerikanische - 303 f. 
Stille Gesellschaft 
- Abg r enzung z u m part iar ischen Dar lehen 109 f. 
- a t yp i sche - , Mitunternehmerschaft 113 f. 
Τ 
Tatsächliche Verständigung 
- Begriff 98 
- Verg le ichs vertrag, s. dort 
Typisierung 
- Grundfre ibetrag 61 
- Steuergleichheit durch - 313 f. 
- steuerrechtliche - , Zweck 61 
- typisierende Betrachtungsweise 39 ff. 
U 
Übersetzung, juristische 7 f. 
Umsatzsteuer 
- Bauherrenmode l l 141 ff. 
- Befre iung gem. § 4 Nr . 9a U S t G , Bauherrenmodel l 142 f. 
- vom Gläubiger zu vertretende Unmöglichkeit der Le i ­
stung 386 
- Gläubigerverzug, Gefahrtragung 386 ff. 
- Le istung, Begriff 387 f. 
- Übergabe der Kauf sache 391 
- Unmöglichkeit der Le is tung 385 ff. 
- Versendungskauf 388 ff. 
- Vorsteuerabzug, Bauherrenmode l l 143 
Unternehmung 
- Begriff 346 f. 
- Gleichmäßigkeit der Besteuerung der - 341 
- öffentliche Betriebe 349 f. 
- Rechtsformwahl, Steuervermeidung 348 f. 
- Unternehmensverfassung 347 
- Zusammenschlüsse v o n - , Ver lustausgle ich 351 f. 
USA 
- ansässiger/nicht ansässiger Ausländer, Abg r en ­
zung 278 ff. 
- beschränkte Steuerpfl icht 275 ff. 
- Besteuerung von Ausländern 274 ff. 
- Doppelbesteuerung, Bedeutung 277 f. 
- Einkommensteuer , (nicht) ansässiger Ausländer 282 f. 
- E inkommens teuer re f o rm 153 ff. 
- Erbschaft- u n d Schenkungs teuer , ansässiger/nicht ansassi 
ger Ausländer 280 ff. 
- Erbschaft- u n d Schenkungs teuer , Steuerpf l icht 277 
- Re isekos tenabzug , Wohnsi tzbegr i f f 283 
- steuerberatende Berufe , Überblick 272 
- steuerwissenschaft l iche Studiengänge 269 ff. 
- Steuerzei tschri f ten 303 f. 
- Substant ia l presence test 283 
- unbeschränkte Steuerpf l icht 275 
V 
Veranlassungsprinzip 
- Begrif f 21 ff. 
- Rech tsprechung z u m - 23 ff. 
- S chu ld z ins enabzug 119 f. 
Verdeckte Gewinnausschüttung 
- Begrif f 317 f. 
Vereinsbesteuerung 
- Gemeinnützigkeit 94 
Verfassungsrecht 
- E inkommens teuer rech t u n d - 16 f. 
Vergleichsvertrag 
- A n w e n d u n g s b e r e i c h 100 f. 
- Aus tauschver t rag 105 
- Beweis last i m Besteuerungsver fahren 99 f. 
- fehlende Rechtsgrund lage für - 102 f. 
- i m Steuerrecht 97 ff. 
- Wesen 98 
Verkehrsanschauung 
- Bedeu tung 34 ff. 
- Kausalität u n d - 36 f. 
- typ is ierende Bet rachtungswe ise 39 ff. 
Verlustausgleich 
- zw i s chen öffentlichen Be t r i eben 350 
- Unternehmenszusammenschlüsse 351 
Vermögensverwaltende Personengesellschaften 
- e inhe i t l i che u n d gesonderte Fests te l lung 251 f. 
- E i n k o m m e n s z u r e c h n u n g be i Gese l lschaf tern 245 ff. 
- En tnahmen/E in l agen b e i gewerb l i cher Bete i l i gung 250 
- g ewerb l i ch geha l tene Be te i l i gung , Gesel lschafter-
büanz 252 ff. 
- gewerb l i che Be t e i l i gung an - 247 ff. 
- Veräußerung der Be t e i l i gung an - 255 
Verwaltungsverfahren 
- Beweis last 99 f. 
- Sachverha l tsermi t t lung i m - 98 ff. 
Verwertungsverbot 6 f. 
W 
Werbungskosten 
- Absch r e i bungen , V e r m i e t u n g u n d Ve rpach tung 45 f. 
- b e i m Bauhe r r enmode l l 138 ff. 
- Bauspardar l ehen , Abschlußgebühr 41 
- Begründung v o n - 27 f. 
- F inanz ierungs ( -beschaf fungs ) -kosten be im Bauherren­
mode l l 139 
- F inanz i e rungskos t en für Kapitalvermögen 40 
- Kap i ta l r eprodukt i onskos ten 38 
- Kausalitätsbegriff 27 f. 
- Räumungsklageaufwendungen 36 f., 42 
- Rechtsprechung 23 ff. 
- Schu ldz insen , nachträgliche 42 
- steuerfreie Aufwandsentschädigungen u n d - 378 f. 
- Stra fver te id igungskosten 34 
- Ve ran l a s sung v o n - , Begri f f 21 ff. 
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- v e r g e b l i c h e - 42 f. 
- Vermietungsgebühren be im BauherrenmodeD 140 
Wer t s i che rungsk lause ln 
- be i Betriebsveräußerung 363 
- dauernde Las ten 366 
- Kaufpre israten 365 
- Le ibrenten 366 
- Zei trenten 366 
Wir tschaf t l i che Betrachtungsweise 
- Bauher renmode l l u n d - 128 ff. 
- Gestaltungsmißbrauch, A b g r e n z u n g 132 
- Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach der - 343 f. 
- Steuerg le ichhei t u n d - 312 
- z iv i l recht l iche A u s l e g u n g von Willenserklärungen 130 f. 
- Zweck 130 
Wir tschaf t l i che Tatbestände 
- A u s l e g u n g v o n - 321 ff. 
- in Steuergesetzen 315 ff. 
Wirtschafts- u n d Soz ia lpo l i t i sche V e r e i n i g u n g e. V 
- Aussage über - vor dem Untersuchungsausschuß 300 f. 
- Überprüfung durch den Bundesrechnungshof 298 f. 
Wohns i t z 
- Bedeu tung in US-Steuerpf l icht 277 ff. 
- Begriff, Erbschaft- u n d Schenkungsteuerrecht, U S A 280 f. 
- Begriff, Reisekostenabzug, U S A 283 
- i m Einkommensteuerrecht der U S A 283 ff. 
Wohnungse igentumsbes teuerung 
- geplante Reform 92 
Wohnungseigentumsförderungsgesetz 256 
Ζ 
Zweckbe t r i eb 
- zur Förderung des Sports 225 f. 
- steuerfreier - gem. § 65 A O 225 
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ten u n d kapi ta l is t isch beteil igter Personengesel lschafter" , 
Gießen 1984 85 
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Abzug des Grundfreibetrages von der Bemessungsgrundlage 
oder von der Steuerschuld? 
A k a d . R a t D r . M O R I S L E H N E R , München 
I n h a l t s ü b e r s i c h t 
I. E i n l e i t u n g 
II. D i e F u n k t i o n des Grundfre ibetrages 
III. D i e Gerecht igke i tsgebote des Leistungsfähigkeitsprin­
z ips 
IV. Grund f re ibe t rag u n d steuerrechtl iche Typ i s i e rung 
I. Einleitung 
D e r G r u n d f r e i b e t r a g des § 32 a I N r . 1 E S t G beschäf­
t i g t d i e s t e u e r r e c h t l i c h e L i t e r a t u r hauptsächlich u n t e r 
d e r F r a g e s t e l l u n g , o b s e i n e H ö h e 1 a n g e m e s s e n s e i 2 . 
D i e F o r d e r u n g , d e n G r u n d f r e i b e t r a g , d a s s t e u e r l i c h e 
E x i s t e n z m i n i m u m , a n d i e Rege lsätze d e r S o z i a l h i l f e 
a n z u p a s s e n , i s t n i e v e r s t u m m t 3 . S i e h a t n a c h d e n E n t ­
s c h e i d u n g e n d e s B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s z u r r e -
a l i tä tsbezogenen Berücksicht igung zwangs läu f i ge r 
U n t e r h a l t s Verpfl ichtungen 4 a n Aktualität g e w o n n e n 5 . 
I m v o r l i e g e n d e n B e i t r a g g e h t es n u r m i t t e l b a r u m 
d i e H ö h e d e s G r u n d f r e i b e t r a g e s . M i t t e l b a r i n s o f e r n , 
a l s g e z e i g t w e r d e n s o l l , daß „ v e r t i k a l e " S t e u e r g e r e c h ­
t i g k e i t n u r v e r w i r k l i c h t w e r d e n k a n n , w e n n d i e E n t l a ­
s t u n g s w i r k u n g des G r u n d f r e i b e t r a g e s p r o g r e s s i o n s ­
unabhäng i g is t . 
IL Die Funktion des Grundfreibetrages 
D e r G r u n d f r e i b e t r a g i s t a l s , , A b z u g für gewöhn l i che , 
e x i s t e n t i e l l n o t w e n d i g e p r i v a t e A u f w e n d u n g e n " 6 z u 
v e r s t e h e n . E r b i l d e t e i n e n T e i l d e s z u v e r s t e u e r n d e n 
E i n k o m m e n s 7 , d e r k e i n e w i r t s c h a f t l i c h e Leistungsfä­
h i g k e i t begründet u n d i n f o l g e d e s s e n n i c h t b e s t e u e r t 
1 Gemäß § 32a I Nr . 1 E S t G beträgt der Grundfre ibetrag für 
A l l e ins tehende jährlich 4212 D M und für zusammen zur 
E inkommensteuer veranlagte Ehegatten 8424 D M (§ 32a I 
Nr . 1 i .V .m. V EStG) ; N a c h § 32a I Nr . 1 des Gesetzes zur 
leistungsfördernden Steuersenkung u n d Ent las tung der 
F a m i l i e (StSenkG 1986/1988) vom 26. J u n i 1985, B G B l . I 
1985, 1153 ff. beträgt der Grundfre ibetrag 4536 D M 
(9072 D M ) . 
2 H. Haller, D ie Steuern, 3. Auf l . , Tübingen 1981, S. 350; K. 
Tipke, Steuerrecht, 8. (!) Auf l . , Köln 1981, S. 273; J. Lang, 
StuW 1983, 103 ff.; 121; F. Eggesiecker, FR 1971, 455 
m.w.N. 
3 J. Lang, Reformentwurf zu Grundvorschr i f ten des E i n ­
kommensteuergesetzes, Köln 1985, S. 69 ff; H. Fichtel­
mann, FR 1969, 483 ff.; 488 ff.; H J. Czub, Verfassungs­
recht l iche Gewährleistungen be i der Au fe r l egung steuer­
l icher Lasten. D i e zweckmäßige Gesta l tung der Soz i a lh i l ­
fe, der steuer l ichen Grundfreibeträge u n d des K i n d e r l a -
stenausgleichs, Be r l in 1982, S. 122 ff.; E. P. Kausemann, 
Möglichkeiten einer Integration von Steuer- u n d Trans­
fersystem, Thun , Frankfur t/Main 1983, insbes.: S. 61 ff.; 
127 ff. 
V . Grundfre ibetrag u n d E inkommensve rwendung 
V I . Das Gebot der , , ver t ika len" Ent lastungsgerecht igkei t 
VII. Übeiprüfung des Ergebnisses anhand der gesetz l ichen 
Berechnungsvorschri f ten 
w i r d . W i r t s c h a f t l i c h e Le istungsfähigkei t en t s t eh t ers t 
j e n s e i t s d e s d u r c h d e n G r u n d f r e i b e t r a g b e z i f f e r t e n 
E x i s t e n z m i n i m u m s 8 . Z u v e r s t e u e r n d e s E i n k o m m e n 
i . S. d e s § 3 2 a E S t G se t z t s i c h d e m n a c h a u s z w e i 
B e s t a n d t e i l e n z u s a m m e n : a u s E i n k o m m e n , d a s k e i n e 
w i r t s c h a f t l i c h e Le istungsfähigkei t u n d a u s d i e s e m 
G r u n d a u c h k e i n e V e r p f l i c h t u n g z u r S t e u e r z a h l u n g 
begründe t u n d a u s E i n k o m m e n , d a s d i e w i r t s c h a f t l i ­
c h e Le istungsfähigke i t d e s S t e u e r p f l i c h t i g e n b e z i f f e r t 
u n d d a s , j e n a c h s e i n e r Höhe , d e n Anknüpfungspunkt 
für d i e B e l a s t u n g s e n t s c h e i d u n g d e s T a r i f s b i l d e t . W a s 
d e r S t e u e r p f l i c h t i g e z u r B e s t r e i t u n g s e i n e s ökonomi­
s c h e n E x i s t e n z m i n i m u m s a u f w e n d e n muß, k a n n er 
n i c h t g l e i c h z e i t i g z u r S t e u e r z a h l u n g v e r w e n d e n 9 . 
D a s E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z berücksichtigt d i e s e n 
B e f u n d n i c h t n u r d u r c h d i e S t e u e r f r e i h e i t d e s G r u n d ­
f r e i b e t r a g e s , s o n d e r n a u c h d a d u r c h , daß es zusätzl i­
c h e n p r i v a t e n A u f w a n d v o n d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e 
für d i e t a r i f l i c h e E i n k o m m e n s t e u e r a u s n i m m t 1 0 . I n d i s ­
p o n i b l e r p r i v a t e r A u f w a n d b l e i b t z w a r i n b e i d e n Fäl­
l e n s t e u e r f r e i , d o c h i s t d i e E n t l a s t u n g s w i r k u n g , d i e a u s 
e i n e m A b z u g v o n d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e r e s u l ­
t i e r t , progress ionsabhängig , während d e r G r u n d f r e i ­
b e t r a g j e d e n S t e u e r p f l i c h t i g e n , d e s s e n z u v e r s t e u e r n ­
d e s E i n k o m m e n d e n B e t r a g v o n D M 4 2 6 5 1 1 über­
s ch r e i t e t , l i n e a r i n H ö h e d e s p r o p o r t i o n a l e n E i n g a n g s -
4 B V e r f G E 66, 214 ff. ; vg l . i m Anschluß daran: B V e r f G E 67, 
290 ff.; dazu : K. Vogel, S tuW 1984, 197 ff.; 200 f.; W. 
Zeidler, S tuW 1985, 1 ff.; 5. 
5 D. Dziadkowski, BB , B e i l . zu Heft 15/1985, S. 11 f. m.w.N. 
6 K. Tipke, Steuerrecht, 10. Au f l . , Köln 1985, S. 290; ähn­
l i c h : F. Eggesiecker, FR 1971, 450 ff.; 455; J. Lang, S tuW 
1974, 293 ff.; 294; W. Jakob/R. Jüptner, S tuW 1983, 206 ff.; 
207; Η v. Bockelberg, B B 1971, S. 295; H. v. Wallis, FR 
1972, 193. 
7 § 32a I E S t G . 
8 K. Tipke ( FN 6), S. 55; D. Birk, Das Leistungsfähigkeits­
pr inz ip als Maßstab der Steuernormen, Köln 1983, S. 55; 
J. Giloy, D S t Z A , 1979, 123; H. v. Wallis, FR 1972, 193; R. 
Hoffmann/H. P. Schneider, N J W 1975, 1956 ff.; 1958; B. 
Bals, B B 1974, S. 455; H Haller ( FN 2), S. 15. 
9 Κ. Tipke ( FN 6), S. 288; ders. S tuW 1979, 193 ff.; 194; 
S tuW 1980, 1 ff. ; 4; J. Lang, S tuW 1974, 293 ff.; 298 f. 
10 § 2 IV, V E S t G . 
11 Der Dif ferenzbetrag zw ischen D M 4 2 1 2 u n d D M 4 2 6 5 i n 
Höhe von D M 53 resultiert aus der stufenförmigen Gesta l ­
tung des Tarifs; d ie proport ionale Zuwachsbesteuerung 
schwankt daher zw i schen 21,4 v. H . u n d 22,6 v. H . 
60 Lehner, Grundfre ibetragabzug von Bemessungsgrundlage oder Steuerschuld? StuW 1/1986 
Steuersatzes v o n 22 v . H . en t l a s t e t . Bals12, d e r s i c h 
s o w e i t e r s i c h t l i c h a l s e i n z i g e r m i t d e r F r a g e a u s e i n a n ­
d e r g e s e t z t hat , o b d e r G r u n d f r e i b e t r a g e n t s p r e c h e n d 
d e m w e i t e r e n T a r i f a u f b a u „progress iv e n t l a s t e n d " 
w i r k t , k o m m t z u d e m E r g e b n i s , daß d i e E n t s c h e i d u n g 
über d i e W i r k u n g „Ans ichtssache " s e i : g ehöre d e r 
G r u n d f r e i b e t r a g z u r P r o p o r t i o n a l z o n e , so e n t s p r e c h e 
s e i n e A u s w i r k u n g für a l l e S t e u e r p f l i c h t i g e n e i n h e i t ­
l i c h d e r d u r c h i h n e r s p a r t e n P r o p o r t i o n a l s t e u e r ; 
a n d e r n f a l l s s t e i g e d i e s t e u e r l i c h e A u s w i r k u n g en t ­
s p r e c h e n d d e m P r o g r e s s i o n s v e r l a u f d e s E i n k o m m e n ­
s t eue r ta r i f s a n 1 3 . , , A n s i c h t s s a c h e " da r f d i e I n t e r p r e t a ­
t i o n d e r g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g j e d o c h n u r d a n n s e i n , 
w e n n d i e E n t l a s t u n g s w i r k u n g unabhäng ig d a v o n , o b 
s i e progress ionsabhängig i s t o d e r n i c h t , m i t d e n 
G e r e c h t i g k e i t s g e b o t e n des Leistungsfähigkeitspr in­
z i p s v e r e i n b a r is t . 
III. Die Gerechtigkeitsgebote des Leistungsfähig-
keitsprinzips 
D a s Leistungsfähigkeitspr inzip w i r d a l s R a h m e n ­
p r i n z i p v e r s t a n d e n , da s d e r Ausfül lung u n d K o n k r e t i ­
s i e r u n g d u r c h d e n G e s e t z g e b e r b e d a r f 1 4 . E s begründet 
d i e V e r p f l i c h t u n g d e s G e s e t z g e b e r s , e i n e i n m a l 
gewäh l tes O r d n u n g s p r i n z i p n i c h t o h n e w e i t e r e s u n b e ­
a c h t e t z u l a s s e n , w o b e i S y s t e m w i d r i g k e i t für s i c h 
a l l e i n b e t r a c h t e t n o c h k e i n e n Verstoß g e g e n A r t . 3 I 
G G begründe t 1 5 ; j e d o c h k a n n e i n e V e r l e t z u n g d e r v o m 
G e s e t z s e l b s t s t a t u i e r t e n S a c h g e s e t z l i c h k e i t z u e i n e m 
s o l c h e n Verstoß führen 1 6 . 
D a s O r d n u n g s p r i n z i p , d a s d e r S t e u e r f r e i h e i t i n d i s ­
p o n i b l e r , persönl icher A u f w e n d u n g e n z u g r u n d e l i e g t , 
is t d a s P r i n z i p d e r B e s t e u e r u n g n a c h d e r s u b j e k t i v e n 
Leistungsfähigkeit . E r s t w e n n v o n d e r S u m m e d e r E i n ­
künfte a l s Größe d e r o b j e k t i v e n Le is tungs fäh igke i t 1 7 
d i e i n d i s p o n i b l e n A u f w e n d u n g e n a l s Größen s u b j e k t i ­
v e r Le istungsfähigkei t a b g e z o g e n w e r d e n , e r g i b t s i c h 
d as m i t S t e u e r b e l a s t b a r e E i n k o m m e n 1 8 ; i n d e r T e r m i ­
n o l o g i e des § 2 V E S t G : da s z u v e r s t e u e r n d e E i n k o m ­
m e n , w e l c h e s d i e B e m e s s u n g s g r u n d l a g e für d i e t a r i f l i ­
c h e E i n k o m m e n s t e u e r b i l d e t . Ist m i t d e r B e s t e u e r u n g 
n a c h d e r w i r t s c h a f t l i c h e n Le istungsfähigkei t d e r 
A n s p r u c h v e r b u n d e n , d i e i n d i e s e m P r i n z i p v e r a n k e r t e 
G e r e c h t i g k e i t s i d e e 1 9 z u v e r w i r k l i c h e n , so muß s i c h 
das O r d n u n g s p r i n z i p , d a s d e r S t e u e r f r e i h e i t i n d i s p o n i ­
b l e r persönl icher A u f w e n d u n g e n z u g r u n d e l i e g t , a l s 
K o n k r e t i s i e r u n g d i e s e r G e r e c h t i g k e i t s i d e e e r w e i s e n . 
12 B. Bais, BB 1974, 454 ff. ; 455. 
13 B. Bals, a.a.O. 
14 V g l . D. Birk (FN 8), S. 52; Κ. Tipke ( FN 6), S. 52 ff.; jew. 
m.w.N. 
15 B V e r f G E 66, 214 ff. ; 223 f.; D. Birk (FN 8), S.58 m.w.N. 
16 B V e r f G E , a.a.O. unter H inwe i s auf B V e r f G E 59, 36 ff.; 49 
m.w.N. 
17 V g l . dazu: Κ. Tipke, S tuW 1979, 193 ff.; 194. 
18 J. Lang, S tuW 1974, 293 ff.; 299. K. Tipke ( FN 6), S. 288 
spricht i n A n l e h n u n g an das „berufliche Ne t t op r in z ip " 
vom „privaten Ne t topr inz ip " . 
19 D. Birk {FN 8), S. 52. 
20 Κ. Vogel, DS tZ A 1975, 409 ff.; 411. 
21 Κ. Vogel, a.a.O. 
22 V g l . zu dieser W i r k u n g : K. Tipke ( FN 6), S. 288; ders., 
StuW 1980, 1 ff.; 5 f. 
E i n e p r o g r e s s i v e E i n k o m m e n s t e u e r , so K. Vogel20 
s t e l l t d a s G e r e c h t i g k e i t s p r o b l e m i n z w e i e r l e i R i c h ­
t u n g : i m Verhältnis z w i s c h e n S t e u e r p f l i c h t i g e n g l e i ­
c h e r Le istungsfähigke i t ( , , h o r i z o n t a l e " S t e u e r g e r e c h ­
t i g k e i t ) u n d i m Verhältnis z w i s c h e n S t e u e r p f l i c h t i g e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Le istungsfähigke i t ( „ v e r t i ka l e " 
S t e u e r g e r e c h t i g k e i t ) . D e r H e r s t e l l u n g , , v e r t i k a l e r " 
S t e u e r g e r e c h t i g k e i t d i e n t d e r p r o g r e s s i v e T a r i f . H o r i ­
z o n t a l e " S t e u e r g e r e c h t i g k e i t g eb i e t e t , S t e u e r p f l i c h ­
t i g e g l e i c h e r Le istungsfähigke i t a u c h d e m g l e i c h e n 
S t e u e r s a t z z u u n t e r w e r f e n 2 1 . , , V e r t i k a l e " S t e u e r g e ­
r e c h t i g k e i t k a n n j e d o c h n u r d a n n v e r w i r k l i c h t w e r d e n , 
w e n n d i e n a c h i h r e m Maßstab v e r t e i l t e n B e l a s t u n g s ­
e n t s c h e i d u n g e n n u r das E i n k o m m e n e r f a s s en , da s für 
s t e u e r l i c h e B e l a s t u n g e n d i s p o n i b e l is t , w e n n a l s o 
i n d i s p o n i b l e s E i n k o m m e n b e i d e r B e s t i m m u n g des 
B e l a s t u n g s g e g e n s t a n d e s a u s g e s c h i e d e n w i r d . D i e s e 
W i r k u n g h a b e n s o w o h l d i e z u r Berücksicht igung e i n ­
geschränkter s u b j e k t i v e r Le istungsfähigkei t d i e n e n ­
d e n A b z u g s v o r s c h r i f t e n d e s § 2 IV , V E S t G , a l s a u c h 
d e r G r u n d f r e i b e t r a g . Läßt s i c h „ v e r t i k a l e " S t e u e r g e ­
r e c h t i g k e i t unabhäng ig d a v o n v e r w i r k l i c h e n , ob i n ­
d i s p o n i b l e r A u f w a n d z u e i n e m T e i l d e g r e s s i v e n t l a ­
s t e n d u n d z u m a n d e r e n T e i l l i n e a r e n t l a s t e n d w i r k t , 
d a n n i s t es i n d e r T a t A n s i c h t s s a c h e , w e l c h e d e r b e i ­
d e n W i r k u n g e n d e m G r u n d f r e i b e t r a g z u k o m m t . 
V e r t i k a l e S t e u e r g e r e c h t i g k e i t i s t pr imär verhältnis­
mäßig g l e i c h e V e r t e i l u n g v o n B e l a s t u n g e n . D i e 
d e g r e s s i v e V e r m i n d e r u n g d e s S t e u e r s a t z e s , d i e i h r e 
U r s a c h e d a r i n hat , daß b e i s t e i g e n d e m i n d i s p o n i b l e m 
E i n k o m m e n d e r p r o g r e s s i v z u b e l a s t e n d e , d i s p o n i b l e 
E i n k o m m e n s a n t e i l s c h r u m p f t 2 2 , en t s t eh t a l s n o t w e n ­
d i g e K o n s e q u e n z p r o g r e s s i v e r B e s t e u e r u n g 2 3 . Für d e n 
S t e u e r p f l i c h t i g e n s t e h e n B e l a s t u n g e n u n d V e r s c h o -
n u n g e n n i c h t i s o l i e r t n e b e n e i n a n d e r , v i e l m e h r w i r d 
s e i n ökonomischer H a n d l u n g s s p i e l r a u m b e s t i m m t 
d u r c h d i e W i r k u n g , d i e s i c h a l s S a l d o a u s B e - u n d 
E n t l a s t u n g e n e r g i b t . B i l d e t d i e d e g r e s s i v e E n t l a s t u n g 
v o n i n d i s p o n i b l e m E i n k o m m e n das S p i e g e l b i l d , d i e 
n o t w e n d i g e K o n s e q u e n z e i n e r p r o g r e s s i v e n B e l a s t u n g 
des d i s p o n i b l e n E i n k o m m e n s , d a n n da r f d e r G e s e t z ­
g e b e r d i e so v o n i h m s e l b s t für das Verhäl tnis z w i ­
s c h e n B e m e s s u n g s g r u n d l a g e u n d p r o g r e s s i v e m T a r i f 
begründete S a c h g e s e t z l i c h k e i t n i c h t o h n e w e i t e r e s 
d u r c h b r e c h e n 2 4 . D a s m a g Tipke25 z u d e r F o r d e r u n g 
v e r a n l a s s e n , w o n a c h das E x i s t e n z m i n i m u m de s § 3 2 a I 
E S t G n i c h t „ in e i n e r T a r i f v o r s c h r i f t v e r s t e c k t w e r d e n " 
s o l l t e . 
A u c h Dziadkowski26 r i c h t e t d i e F o r d e r u n g a n d e n 
23 Z u Recht stellt K. Tipke (a.a.O., S. 288 f.) fest, daß dadurch 
die Progression nicht „ausgehöhlt oder pervert ier t " w i rd : 
„Die Berücksichtigung notwendiger privater Au fwendun­
gen als Abzüge von der Bemessungsgrundlage ist ke ine 
Steuervergünstigung^ Sie ist ke ine >Entlastung< von e i ­
ner zunächst gerechtfertigt gewesenen Besteuerung, d ie 
Be lastung . . . ist a l im ine nicht gerechtfertigt"; etwas 
anderes, so Tipke (a.a.O.), gi l t nur i m Bere ich der steuerl i­
chen Subventions-, Prämien- oder Interventionsnormen, 
w e n n be isp ie lsweise der steuerl iche Vor te i l mit abneh­
mendem Subventionsbedürfnis wächst und umgekehrt , so 
z. B. i m F a l l des § 7b E S t G . 
24 V g l . zur B i n d u n g des Gesetzgebers an e in e inma l gewähl­
tes Ordnungspr inz ip B V e r f G E ( FN 15), S. 223; D. Birk 
( FN 8), S. 58. 
25 K. Tipke ( FN 6), S. 290. 
26 D. Dziadkowski ( FN 5), S. 12. 
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G e s e t z g e b e r , d a s E x i s t e n z m i n i m u m b e i d e r E r m i t t l u n g 
d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e i n A b z u g z u b r i n g e n u n d 
d a m i t a u s d e r T a r i f v o r s c h r i f t herauszulösen, w e i l d i e 
A u s g a b e n für d a s E x i s t e n z m i n i m u m , e b e n s o w i e V o r ­
s o r g e a u s g a b e n , n i c h t z u m d i s p o n i b l e n E i n k o m m e n 
zählen. D i e s e E r w ä g u n g e n l e g e n d i e A u f f a s s u n g n a h e , 
daß a u c h d e r G r u n d f r e i b e t r a g , e b e n s o w i e d i e A b z ü g e 
v o n d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e , d e g r e s s i v e n t l a s t e n d 
w i r k e n muß. N u r u n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g , so 
s c h e i n t es, is t d e m G e b o t „ v e r t i ka l e r " S t e u e r g e r e c h ­
t i g k e i t G e n ü g e g e t a n . D e n n o c h : t ro t z d e r g e m e i n s a ­
m e n F u n k t i o n d e s G r u n d f r e i b e t r a g e s u n d d e r j e n i g e n 
V o r s c h r i f t e n , d i e e ingeschränkte s u b j e k t i v e L e i s t u n g s ­
fäh igke i t b e r e i t s b e i d e r E r m i t t l u n g d e r B e m e s s u n g s ­
g r u n d l a g e berücksicht igen, b l e i b e n Z w e i f e l b e s t e h e n . 
S i e rühren a u s d e r A u f g a b e n v e r t e i l u n g z w i s c h e n d e m 
s t e u e r l i c h e n E x i s t e n z m i n i m u m u n d d e n A b z u g s v o r ­
s c h r i f t e n . 
IV. Grundfreibetrag und steuerrechtliche 
Typisierung 
D e r G r u n d f r e i b e t r a g s o l l , so Tipke27, n u r a b d e c k e n , 
, ,was d e r S t e u e r p f l i c h t i g e für s e i n e p h y s i s c h e E x i s t e n z 
( N a h r u n g , K l e i d u n g , W o h n u n g ) normalerweise28 
benöt i g t " . E r umfaßt d i e normalen und typischen"29 
P r i v a t a u s g a b e n , d i e d e r Sphäre d e r i n d i s p o n i b l e n E i n ­
k o m m e n s v e r w e n d u n g z u z u r e c h n e n s i n d . S o w e i t d i e z u 
e i n e r V e r m i n d e r u n g d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e füh­
r e n d e n A b z ü g e e b e n f a l l s e i n e r e ingeschränkten s u b ­
j e k t i v e n Le is tungsfähigke i t R e c h n u n g t r a g e n , erfül len 
s i e d i e g l e i c h e s a c h l i c h e F u n k t i o n w i e d e r G r u n d f r e i ­
b e t r a g . S i e e rgänzen i h n j e d o c h 3 0 , i n d e m s i e d i e über 
d a s t y p i s c h e E x i s t e n z m i n i m u m h i n a u s g e h e n d e n „aty­
p i s c h e n A u s g a b e n " 3 1 , d i e d e r zwangs läu f i gen p r i v a t e n 
Bedürfnisbefr ied igung d i e n e n , e r f a s s en . D a m i t h a l t e n 
s i e da s v o m G e s e t z g e b e r für d e n „ N o r m a l f a l l " f e s tge ­
se tz te E x i s t e n z m i n i m u m „ v a r i a b e l " 3 2 . 
I n d i e s e m Verhäl tnis z w i s c h e n d e m G r u n d f r e i b e t r a g 
u n d s e i n e n A u f s t o c k u n g e n s p i e g e l t s i c h da s P r o b l e m 
s t e u e r r e c h t l i c h e r T y p i s i e r u n g 3 3 u n d I n d i v i d u a l i s i e ­
r u n g , das e i n G e r e c h t i g k e i t s p r o b l e m i s t : T y p i s i e r u n g 
k e n n z e i c h n e t n i c h t n u r d i e O r i e n t i e r u n g des G e s e t z g e ­
b e r s a m R e g e l f a l l 3 4 , s o n d e r n a u c h e i n e N o r m i e r u n g s ­
t e c h n i k , d i e e i n e n p r a k t i k a b l e n , d . h . e i n e n e i n f a c h e n 3 5 
G e s e t z e s v o l l z u g ermögl icht . T y p i s i e r u n g , s o l l s i e d i e ­
s e n A n s p r u c h erfüllen, muß a u s e i n e r V i e l z a h l v o n 
L e b e n s s a c h v e r h a l t e n d i e j e n i g e n M e r k m a l e h e r a u s ­
g r e i f e n , d i e j e d e n e i n z e l n e n L e b e n s s a c h v e r h a l t übl i ­
c h e r w e i s e , e r fahrungsgemäß 3 6 k e n n z e i c h n e n . E i n f a c h 
u n d p r a k t i k a b e l i s t d i e G e s e t z e s a n w e n d u n g n u r d a n n , 
w e n n d i e M e r k m a l e mögl ichst w i r k l i c h k e i t s n a h , d . h . 
mögl ichst k o n k r e t u m s c h r i e b e n w e r d e n . M i t d e r V e r ­
w e n d u n g u n b e s t i m m t e r , a b s t r a k t e r B e g r i f f e i m T a t b e ­
s t a n d u n d i n d e r R e c h t s f o l g e d e r N o r m g i b t d e r G e s e t z ­
g e b e r d i e Mög l i chke i t z u r Berücksicht igung d e r I n d i v i ­
dualität d e s E i n z e l f a l l e s ; j e k o n k r e t e r u n d d a m i t m e r k ­
m a l s b e s t i m m t e r e i n B e g r i f f i s t , des to s i c h e r e r w i r d b e i 
d e r S u b s u m t i o n d i e Berücksicht igung d e r I n d i v i d u a l i ­
tät d es E i n z e l f a l l e s a u s g e s c h l o s s e n 3 7 . T y p i s i e r e n d e 
G e s e t z g e b u n g muß d e m R e c h t s a n w e n d e r d e n S i n n d e r 
R e g e l u n g n i c h t erschl ießen, s o l a n g e i h n d i e F o r m u l i e ­
r u n g d e r N o r m n u r i n d i e L a g e ve r se t z t , s i e a n z u w e n ­
d e n . E i n B e i s p i e l dafür b i l d e t d e r R e c h t s s a t z , d e r 
b e s a g t , daß für e i n z u v e r s t e u e r n d e s E i n k o m m e n i n 
H ö h e v o n 4 2 1 2 D M d i e t a r i f l i c h e E i n k o m m e n s t e u e r 
0 D M beträgt . 
M i t d e r F e s t s e t z u n g e i n e s b e s t i m m t e n B e t r a g e s w i r d 
a n d i e j e n i g e n S a c h v e r h a l t s m e r k m a l e angeknüpft, d i e 
er fahrungsgemäß K e n n z e i c h e n e i n e r i m S t e u e r r e c h t 
berücks icht igungsfähigen menschenwürd igen E x i ­
s t e n z s i n d . D a s , w a s normalerweise für N a h r u n g , K l e i ­
d u n g u n d s o n s t i g e Grundbedürfnisse a u s g e g e b e n w e r ­
d e n muß, w i r d d u r c h d e n G r u n d f r e i b e t r a g o h n e 
Berücksicht igung v o n Sonder fä l len a l s t y p i s c h e r A u f ­
w a n d q u a l i f i z i e r t u n d v o n s t e u e r l i c h e r B e l a s t u n g f r e i ­
g e s t e l l t . 
T y p i s i e r u n g f i n d e t i h r e G r e n z e n a m G l e i c h h e i t s ­
s a t z 3 8 . Z w a r w i r d d e r G e s e t z g e b e r d u r c h das G l e i c h ­
h e i t s g e b o t n i c h t g e h i n d e r t , a n s t e l l e e i n e s i n d i v i d u e l l e n 
Wirkl ichkeitsmaßstabs a u s Gründen d e r Praktikabil ität 
p a u s c h a l e Maßstäbe z u wäh l en u n d s i c h m i t e i n e r 
„ T y p e n g e r e c h t i g k e i t " 3 9 z u begnügen . D a s g i l t j e d o c h 
d a n n n i c h t , w e n n d i e s t e u e r l i c h e n V o r t e i l e d e r T y p i s i e ­
r u n g n i c h t m e h r i m r e c h t e n Verhäl tn is z u d e r m i t d e r 
T y p i s i e r u n g n o t w e n d i g v e r b u n d e n e n U n g l e i c h h e i t d e r 
s t e u e r l i c h e n B e l a s t u n g s t e h e n 4 0 . D e r G e s e t z g e b e r 
n i m m t d i e g e b o t e n e n D i f f e r e n z i e r u n g e n des t y p i s c h e n 
E x i s t e n z m i n i m u m s d a d u r c h vor , daß e r d i e S t e u e r f r e i ­
h e i t le istungsfähigkeitse inschränkender, a t y p i s c h e r 
A u f w e n d u n g e n d u r c h V e r m i n d e r u n g e n des z u v e r s t e u ­
e r n d e n E i n k o m m e n s gewähr le is tet . W e n n g l e i c h a u c h 
d i e s e V o r s c h r i f t e n d u r c h Höchst- o d e r M i n d e s t g r e n ­
z e n 4 1 t y p i s i e r e n , so s i n d s i e d o c h w e i t m e h r au f d i e 
i n d i v i d u e l l e S i t u a t i o n d e s S t e u e r p f l i c h t i g e n z u g e ­
s c h n i t t e n a l s d e r t y p i s i e r t e G r u n d f r e i b e t r a g . 
V. Grundfreibetrag und Einkommensverwendung 
Für d i e F r a g e , o b d e r G r u n d f r e i b e t r a g , e b e n s o w i e 
d i e n a c h § 2 IV , V E S t G a b z i e h b a r e n Beträge e i n e 
d e g r e s s i v e n t l a s t e n d e W i r k u n g h a b e n so l l t e , i s t e i n 
27 Κ Tipke, S tuW 1974, 340 ff.; 347. 
28 Hervorhebungen nur hier. 
29 Κ Tipke, S tuW 1979, 193 ff. ; 202; W. Jakob/R. Jüptner 
(FN 6), S. 207: „Der Grundfre ibetrag deckt typis ierend, 
pauschal ierend, das Ex i s t en zm in imum ab " . 
30 Κ Tipke (FN 6), S. 291 spricht davon, daß der Grund f re i ­
betrag ,,aufgestockt" w i rd . 
31 K. Tipke, S tuW 1979, 193 ff.; 203. 
32 Η. v. Wallis, FR 1972, 193. 
33 Umfassend zum Problem der Typ is i e rung im Steuerrecht: 
H. W. Arndt, Praktikabilität u n d Eff iz ienz, Köln 1983; J. 
Isensee, D i e typis ierende Ve rwa l tung , Be r l i n 1976. 
34 BVe r fGE 18, 315 ff.; 340. 
35 H W. Arndt ( FN 33), S. 7. 
36 Z u m sog. , ,empir ischen T y p u s " vg l . K. Engisch, D ie Idee 
der Konkre t i s i e rung i n Recht u n d Rechtswissenschaft u n ­
serer Zeit, 2. Auf l . , He ide lbe rg 1968, S. 240 m.w.N. 
37 H Henkel, Einführung i n die Rechtsphi losophie, Mün­
chen, B e r l i n 1964, S. 356. 
38 V g l . H Schneider, Gesetzgebung, He ide lbe rg 1982, 
S. 38 ff.; G. Düng, i n : Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, G G , 
Art . 3 A n m . 327 f.; J. Isensee ( FN 33), S. 100; Leibholz/ 
Rinck, G G , Art . 3 A n m . 15; Brockhoff, S tB-Jahrbuch 1963/ 
64, S. 316 ff. ; 321; Κ Engisch (FN 36), S. 200 ff.; H. F. 
Zacher, AöR 1968, S. 314 ff.; 378 ff.; P. Kirchhof, S tuW 
1984, 297 ff.; 306 f. 
39 B V e r f G E 31, 119 ff.; 131. 
40 B V e r f G E a.a.O. 
41 V g l . §§ 10 I Nr . 1; III Nr . 1, 2; 32 II, III; 33 II ES tG . 
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w e i t e r e r A s p e k t d e r T y p i s i e r u n g v o n g a n z a u s s c h l a g ­
g e b e n d e r B e d e u t u n g : d e r G e s e t z g e b e r schaf f t d u r c h 
d i e T y p i s i e r u n g des G r u n d f r e i b e t r a g e s a u c h t y p i s c h e 
R e l a t i o n e n z w i s c h e n b e s t i m m t e n E i n k o m m e n s t e i l e n 
u n d d e r V e r w e n d u n g d i e s e r E i n k o m m e n s t e i l e : E i n ­
k o m m e n , s o w e i t es d e n B e t r a g v o n D M 4 2 1 2 n i c h t 
überschreitet, w i r d q u a g e s e t z l i c h e r T y p i s i e r u n g z u r 
B e f r i e d i g u n g d e s ökonomischen E x i s t e n z m i n i m u m s 
v e r w e n d e t . E s begründet t y p i s c h e r w e i s e k e i n e s t e u e r ­
l i c h e Leistungsfähigkei t u n d k a n n w e g e n s e i n e r v e r ­
t y p t e n R e l a t i o n z u r B e f r i e d i g u n g d e s ökonomischen 
E x i s t e n z m i n i m u m s n i c h t m i t S t e u e r b e l a s t e t w e r d e n . 
U n t e r d e r Prämisse, daß Le istungsfähigkei t i . S . e i n e r 
Fähigke i t z u r S t e u e r z a h l u n g erst j e n s e i t s d e s s t e u e r l i ­
c h e n E x i s t e n z m i n i m u m s b e g i n n t 4 2 , i s t a u c h ers t a b 
d i e s e r G r e n z e e i n e B e l a s t u n g v o n E i n k o m m e n u n d 
e i n e v o n d e r i n d i v i d u e l l e n E inkommenshöhe abhän­
g i g e D i f f e r e n z i e r u n g d e r B e l a s t u n g s e n t s c h e i d u n g 
mög l i ch . Daß d e r G e s e t z g e b e r i m B e r e i c h d e r P r o p o r ­
t i o n a l s t u f e n n i c h t d i f f e r e n z i e r t , s t eht e i n e r D i f f e r e n z i e ­
rungsmögl ichkei t , au f d i e a l l e i n es a n k o m m t , n i c h t 
e n t g e g e n . E r g i b t s i c h a u s d e m Leistungsfähigkei ts­
p r i n z i p , daß n u r d i s p o n i b l e s E i n k o m m e n b e l a s t e t w e r ­
d e n darf , u n d b e z i e h t d e r p r o g r e s s i v e T a r i f s e i n e 
R e c h t f e r t i g u n g a u c h d a r a u s , daß d i e V e r z i c h t b a r k e i t 
au f zusätzl iches E i n k o m m e n m i t d e r H ö h e des g e s a m ­
t e n E i n k o m m e n s (p rog ress i v ) wächst, so l i e g t d e m e i n 
Verständnis z u g r u n d e , w o n a c h d e r S t e u e r p f l i c h t i g e 
s e i n e ökonomischen Grundbedürfnisse a l s ers te 
b e f r i e d i g t u n d w e i t e r e n A u f w a n d , e t w a d i e Erfüllung 
v o n U n t e r h a l t s p f l i c h t e n , erst d a n n a u f s i c h n e h m e n 
k a n n , w e n n s e i n E i n k o m m e n d i e z u r B e f r i e d i g u n g d e r 
Grundbedürfnisse e r f o r d e r l i c h e n M i t t e l übersteigt . 
VI. Das Gebot der „vertikalen" Entlastungs-
gerechtigkeit 
D i e A b z u g s v o r s c h r i f t e n gewähr le i s ten i n V e r b i n ­
d u n g m i t d e m p r o g r e s s i v e n Ta r i f , daß g e r i n g e s E i n ­
k o m m e n g e r i n g b e l a s t e t w i r d , w e n n es d i s p o n i b e l is t , 
u n d daß e i n e d i e s e r B e l a s t u n g e n t s p r e c h e n d e E n t l a ­
s t u n g e in t r i t t , w e n n d a s E i n k o m m e n i n d i s p o n i b e l is t . 
O b E i n k o m m e n d i s p o n i b e l i s t o d e r n i c h t , e n t s c h e i d e t 
s i c h a b e r i m B e r e i c h des d e n G r u n d f r e i b e t r a g über­
s t e i g e n d e n E i n k o m m e n s a n h a n d i n d i v i d u e l l e r V o r ­
a u s s e t z u n g e n i n d e r P e r s o n d e s S t e u e r p f l i c h t i g e n . 
A n d e r s a l s b e i m G r u n d f r e i b e t r a g g i b t es i m B e r e i c h 
d e r Berücksicht igung e ingeschränkter s u b j e k t i v e r L e i ­
stungsfähigkeit , d i e z u e i n e r V e r m i n d e r u n g d e r 
B e m e s s u n g s g r u n d l a g e führt, k e i n e v o n v o r n h e r e i n 
v e r t y p t e R e l a t i o n z w i s c h e n E i n k o m m e n u n d E i n k o m ­
m e n s v e r w e n d u n g , w i e d i e s b e i e i n e m E i n k o m m e n d e r 
F a l l i s t , das d e n G r u n d f r e i b e t r a g n i c h t übersteigt. A u s 
d i e s e m G r u n d k a n n d e r G r u n d f r e i b e t r a g k e i n e E n t l a ­
s t u n g s w i r k u n g h a b e n , d i e S p i e g e l b i l d e i n e r p o t e n t i e l ­
l e n , v o n d e r E inkommenshöhe u n d d e r i n d i v i d u e l l e n 
E i n k o m m e n s v e r w e n d u n g abhäng i g en B e l a s t u n g is t . 
I n d i v i d u e l l u n t e r s c h i e d l i c h e E n t l a s t u n g s w i r k u n g e n 
k a n n es a l s o n u r i n e i n e m B e r e i c h g e b e n , i n d e m e i n e 
i n d i v i d u e l l u n t e r s c h i e d l i c h e E i n k o m m e n s v e r w e n d u n g 
n i c h t v o n v o r n h e r e i n a u s g e s c h l o s s e n is t . N u r i n d e m 
B e r e i c h , i n d e m e i n e B e s t e u e r u n g n a c h d e r i n d i v i d u e l ­
l e n Le istungsfähigkei t g e b o t e n is t , d . h . j e n s e i t s d e s 
s t e u e r l i c h e n E x i s t e n z m i n i m u m s , i s t a u c h i n d i v i d u e l l 
u n t e r s c h i e d l i c h e E n t l a s t u n g z u gewähren . S i e f i n d e t 
i h r e n Maßstab i m P r i n z i p d e r „ v e r t i ka l en " S t e u e r g e ­
r e c h t i g k e i t , d i e n i c h t n u r B e l a s t u n g s g e r e c h t i g k e i t , 
s o n d e r n , s p i e g e l b i l d l i c h z u r B e l a s t u n g s g e r e c h t i g k e i t , 
a u c h E n t l a s t u n g s g e r e c h t i g k e i t ist . 
D e r G e s e t z g e b e r würde g e g e n d a s G e b o t d e r „ ve r t i ­
k a l e n " E n t l a s t u n g s g e r e c h t i g k e i t verstoßen, w e n n er 
d e n A u f w a n d z u r B e f r i e d i g u n g d e s E x i s t e n z m i n i m u m s 
i n d i e g l e i c h e R e l a t i o n z u r E inkommenshöhe b r i n g t 
w i e e i n e n A u f w a n d , d e s s e n E n t l a s t u n g s r e l a t i o n z u m 
E i n k o m m e n v o n d e r i n d i v i d u e l l e n Le istungsfähigkei t 
des S t e u e r p f l i c h t i g e n abhängt . A u s d e m G e b o t d e r 
„ v e r t i ka l en " E n t l a s t u n g s g e r e c h t i g k e i t fo lgt , daß d i e 
E n t l a s t u n g s w i r k u n g d e s G r u n d f r e i b e t r a g e s p r o g r e s ­
s ionsunabhängig s e i n muß. 
VII. Überprüfung des Ergebnisses anhand der gesetz-
lichen Berechnungsvorschriften 
D a s g e f u n d e n e E r g e b n i s s o l l a n h a n d d e r g e s e t z ­
l i c h e n R e g e l u n g überprüft w e r d e n . E s s o l l d a m i t n a c h ­
g e w i e s e n w e r d e n , daß d i e E n t s c h e i d u n g über d i e E n t ­
l a s t u n g s w i r k u n g des G r u n d f r e i b e t r a g e s n i c h t A n ­
s i c h t s s a c h e is t . 
D i e F o r m e l n z u r B e r e c h n u n g d e r t a r i f l i c h e n E i n k o m ­
m e n s t e u e r 4 3 e n t h a l t e n d e n G r u n d f r e i b e t r a g a l s k o n ­
s tan t es G l i e d o d e r a l s T e i l e i n e s k o n s t a n t e n G l i e d e s . In 
d e r F o r m e l z u r B e r e c h n u n g d e r t a r i f l i c h e n E i n k o m ­
m e n s t e u e r für z u v e r s t e u e r n d e s E i n k o m m e n v o n 
D M 4 2 1 3 b i s D M 18 0 0 0 w i r d d i e S t e u e r f r e i h e i t d e s 
G r u n d f r e i b e t r a g e s d u r c h d e n A b z u g s b e t r a g v o n 
D M 9 2 6 gewähr l e i s t e t 4 4 . D i e F o r m e l z u r B e r e c h n u n g 
d e r t a r i f l i c h e n E i n k o m m e n s t e u e r für z u v e r s t e u e r n d e 
E i n k o m m e n z w i s c h e n D M 1 8 0 0 1 u n d D M 5 9 9 9 9 4 5 
berücksichtigt d e n G r u n d f r e i b e t r a g d a d u r c h , daß d e r 
a m F o r m e l e n d e h i n z u z u r e c h n e n d e B e t r a g v o n 
D M 3034 d e n S t e u e r b e t r a g b e z e i c h n e t , d e r für d a s 
höchste, n a c h d e r P r o p o r t i o n a l s t u f e I z u v e r s t e u e r n d e 
E i n k o m m e n z u b e z a h l e n i s t 4 6 . D i e R e c h e n t e c h n i k i s t 
so z u v e r s t e h e n , daß d e r v o r d e m ,, P l u s " - Z e i c h e n s te ­
h e n d e T e i l d e r F o r m e l z u r E r m i t t l u n g d e r S t e u e r s c h u l d 
z w i s c h e n D M 1 8 0 0 1 u n d D M 5 9 999 d i e n t u n d daß 
s o d a n n d i e S t e u e r für e i n z u v e r s t e u e r n d e s E i n k o m ­
m e n i n H ö h e v o n D M 18 0 0 0 h i n z u g e r e c h n e t w i r d . D i e 
z u l e t z t g e n a n n t e F o r m e l enthält a b e r d e n G r u n d f r e i ­
b e t r a g a l s k o n s t a n t e s A b z u g s g l i e d ( D M 926) . E n t s p r e ­
c h e n d e s g i l t für d i e F o r m e l n des § 3 2 a I N r . 4 u n d 5 
E S t G 4 7 . W i l l m a n b e i s p i e l s w e i s e d i e E n t l a s t u n g s w i r -
42 V g l . die i n F N 8 zitierte Literatur. 
43 D i e Darste l lung beschränkt s ich auf die zur Zeit noch 
anzuwendenden Tari f formeln. D i e Tarifänderungen nach 
Maßgabe des § 32a S t S e n k G 1986/1988 (o. F N 1) haben 
auf die Rechentechnik ke ine A u s w i r k u n g ; zu den neuen 
Tari fen: V. Lietmeyer, S tuW 1985, 132 ff.; J. v. Pikarski/M. 
Wosnitza, BB 1985, 517 ff. 
44 § 32a I Nr . 2 E S t G : 0.22 χ - 926, wobe i χ das abgerundete 
zu versteuernde E i n k o m m e n ist (vgl. § 32a I Satz 3 i .V .m. 
Abs . II EStG) . 
45 § 32a I Nr . 3 E S t G . 
46 0.22 χ 18000 - 926 = 3034. 
47 Der für das zu versteuernde E i n k o m m e n von D M 60 000 
bis D M 129 999 h inzuzurechnende Betrag von D M 20 018 
entspricht der Steuerschuld, die s ich aus der Add i t i on der 
Ergebnisse aus den be iden vorangehenden Formeln er-
StuW 1/1986 Lehner, Grundfre ibet ragabzug von Bemessungsgrundlage oder Steuerschuld? 63 
k u n g d e s G r u n d f r e i b e t r a g e s i n d e r P r o g r e s s i o n s z o n e I 
e r m i t t e l n , so muß m a n d e m E r g e b n i s d e r v o r d e m 
( ( P l u s " - Z e i c h e n s t e h e n d e n F o r m e l e i n e n B e t r a g h i n z u ­
r e c h n e n , d e r d a s u m D M 9 2 6 erhöhte E r g e b n i s a u s d e n 
v o r a n g e g a n g e n e n F o r m e l n b i l d e t 4 8 . D a r a u s e r g i b t 
s i c h , daß d e r G r u n d f r e i b e t r a g j e d e n S t e u e r p f l i c h t i g e n 
k o n s t a n t u m D M 9 2 6 en t l a s t e t . D e r G r u n d f r e i b e t r a g 
w i r k t d a h e r i m m e r a l s A b z u g v o n d e r S t e u e r s c h u l d . 
D i e E n t l a s t u n g s w i r k u n g i s t n i c h t progressionsabhän­
g i g . I m B e r e i c h d e r P r o p o r t i o n a l z o n e I m a c h t es s e l b s t ­
verständl ich k e i n e n U n t e r s c h i e d , o b m a n d e n B e t r a g 
v o n D M 4 2 1 2 zunächst v o n d e r B e m e s s u n g s g r u n d l a g e 
(!) a b z i e h t u n d d e n R e s t b e t r a g m i t e i n e r S t e u e r v o n 
22 v . H . 4 9 b e l e g t o d e r o b m a n d a s g e s a m t e p r o p o r t i o n a l 
z u v e r s t e u e r n d e E i n k o m m e n m i t 22 v . H . b e l a s t e t u n d 
anschl ießend d e n E n t l a s t u n g s b e t r a g v o n D M 9 2 6 
a b z i e h t 5 0 . D a r a u s w i r d d e u t l i c h , daß d i e k o n s t a n t e 
E n t l a s t u n g s w i r k u n g d e s G r u n d f r e i b e t r a g e s v o m 
G e s e t z g e b e r g e w o l l t i s t . Daß d e r G r u n d f r e i b e t r a g i m 
B e r e i c h d e r P r o g r e s s i o n s z o n e n n i c h t v o n d e r B e m e s ­
s u n g s g r u n d l a g e a b g e z o g e n w e r d e n k a n n , s o n d e r n i n 
e i n e r T a r i f v o r s c h r i f t „ v e r s t e ck t " 5 1 w u r d e , i s t n i c h t 
s y s t e m w i d r i g . E s is t d i e e i n z i g e Mög l i chke i t , u m z u 
gewähr le is ten , daß s e i n e E n t l a s t u n g s w i r k u n g p r o g r e s ­
s ionsunabhängig b l e i b t . 
D i e b i s h e r i g e n Ausführungen b e l e g e n d i e , . L e i ­
s tungs fähigke i t " d e s Leistungsfähigkeitsprinzips. E s 
is t Maßstab, s o w o h l für d i e g e r e c h t e V e r t e i l u n g v o n 
B e l a s t u n g s w i r k u n g e n a l s a u c h für d i e g e r e c h t e V e r t e i ­
l u n g v o n E n t l a s t u n g s w i r k u n g e n . E b e n s o w i e b e i d e n 
B e l a s t u n g e n w i r d a u c h b e i d e n E n t l a s t u n g e n erst d a n n 
d i f f e r e n z i e r t , w e n n d i e s d u r c h i n d i v i d u e l l e B e s o n d e r ­
h e i t e n i n d e r P e r s o n d e s S t e u e r p f l i c h t i g e n g e b o t e n is t . 
U n d : d e r Maßstab für d i e D i f f e r e n z i e r u n g d e r B e l a ­
s t u n g e n i s t z u g l e i c h Maßstab für d i e D i f f e r e n z i e r u n g 
v o n E n t l a s t u n g e n . E i n A b z u g v o n d e r S t e u e r s c h u l d h a t 
n u r d a n n V o r r a n g v o r e i n e m A b z u g v o n d e r B e m e s ­
s u n g s g r u n d l a g e , w e n n n i c h t d e r E i n z e l f a l l o d e r e i n e 
t y p i s c h e G r u p p e v o n Einze l fä l len D i f f e r e n z i e r u n g e n 
g e b i e t e t . 
gibt. Der für die Steuerberechnung i n der Proport ionalzo­
ne II für zu versteuernde E i n k o m m e n ab D M 130 000 ab­
zuz iehende Betrag von D M 14 873 bewirkt , daß nur E i n ­
kommen , soweit es den Betrag von D M 130 000 über­
schreitet, mit 56 v. H . besteuert w i rd . 
48 Statt der H i n z u r e c h n u n g von D M 3034 (konstantes G l i e d 
für die Berechnung der tar i f l ichen E inkommensteuer i n 
der Progressionszone I) werden D M 3960 hinzugerechnet 
( = das u m D M 926 erhöhte Ergebnis aus der Formel für 
die Progressionsstufe I: 0.22 χ 18 000 ist u m D M 926 mehr 
als 0.22 χ 18 000 - 926). 
49 18 000 - 4212 = 13 788 davon 22 ν. H . = 3033.36. 
50 18 000; davon 22 ν. H . = 3960; 3960 - 926 = 3034. 
51 K. Tipke ( FN 6), S. 290. 
